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5EDITORIAL
A RACE (Revista de Administração, Contabilidade e 
Economia/ISSN 2179-4936) é uma revista científica semestral, 
editada pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) desde 
janeiro de 2007 e esta é a sua 12ª edição. Tem como missão publicar 
e promover o debate de estudos científicos e trabalhos técnicos de 
qualidade que contribuam para a expansão do conhecimento em 
Administração, Economia e Contabilidade. O foco da RACE é a 
publicação de estudos referentes à área da gestão, seja ela pública 
ou privada, especialmente contemplando a contribuição científica 
para a temática da sustentabilidade nas suas dimensões: econômica, 
ambiental e social. Visa publicar artigos e trabalhos técnicos que 
aprofundem teorias, métodos e/ou práticas de gestão. 
Num processo de melhoria continuada, desde 2012 a RACE 
passou a vincular-se ao Mestrado Profissional em Administração 
da Unoesc, recomendado pela CAPES. A partir de então, o Foco 
e Escopo da Revista foram reformulados. Foram ampliados, 
diversificados e aprimorados o Conselho e a Comissão Editorial, 
bem como revigoramos o grupo de colaboradores avaliadores. 
A expectativa é obter a qualificação Qualis B2 na próxima 
avaliação da CAPES, uma vez que a Revista já atende a todos critérios 
requeridos. Atualmente a RACE é Qualis B4 e, devido ao caráter 
transversal da temática da gestão, está classificada no Qualis em outras 
áreas do conhecimento, com B4 na área de Planejamento Urbano e 
Regional/demografia; B4 na área de Direito; B4 nas Engenharias 
III e B5 na área de História. Recentemente a RACE respondeu aos 
requisitos do chamado do Scielo para ser avaliada com vistas à sua 
inclusão nessa importante biblioteca virtual que abrange coleções de 
periódicos renomados brasileiros, e aguarda a análise.
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seguindo o princípio de disponibilizar gratuitamente o conhecimento 
científico ao público e proporcionar maior democratização do acesso ao 
conhecimento. A RACE utiliza o sistema LOCKSS para criar um sistema 
de arquivo distribuído entre as bibliotecas participantes e permite a estas 
criar arquivos permanentes da revista para a preservação e restauração.
Apresentamos, neste Editorial, o v. 12, n. 1, jan./jun. 
2013, composto por nove estudos que discorrem sobre temáticas 
relacionadas à gestão.
O primeiro texto intitulado Sustentabilidade social e 
desenvolvimento sustentável, de autoria de Mariane Lemos Lourenço 
e Denise Carvalho, discute o desenvolvimento sustentável, com 
ênfase ao seu aspecto social, argumento existir um gap nas pesquisas 
que enfocam o tema.
No estudo de caso Análise dos fatores intraorganizacionais 
influenciadores no clima organizacional em um hospital universitário, os autores 
Nelsio Rodrigues de Abreu, Renata Francisco Baldanza, Elivânia Santos 
Silva e Nayron Henrique Santana Almeida investigam a influência que 
determinados fatores exercem no clima organizacional de um Hospital 
Universitário. Concluem que, apesar de haver insatisfação em relação a 
aspectos físico-estruturais, no que diz respeito à motivação e satisfação 
no trabalho, os colaboradores afirmaram estar satisfeitos.
No terceiro estudo, Ciclo de vida organizacional e longevidade 
de MPES do vale do aço, os autores Fabiana da Silva Pereira, Wendel 
Alex Castro Silva e Elisson Alberto Tavares Araújo, por meio de uma 
survey aplicada a 54 Micro e Pequenas Empresas (MPEs), estratificadas 
por segmento, tamanho e idade, buscam identificar em qual estágio de 
ciclo de vida organizacional se situam as MPEs, segundo o modelo de 
Greiner (1972). E concluem que a teoria foi parcialmente corroborada 
para interpretar as fases pelas quais passam as MPEs da amostra.
7Em outro estudo de caso intitulado Estratégias para a 
inovação: um estudo na RBS TV Caxias do Sul, Paula Patricia Ganzer, 
Cristiane Gularte Quintana, Paulo Fernando Pinto Barcellos, Pelayo 
Munhoz Olea e Eric Dorion, buscam identificar as ações estratégicas 
implementadas pela organização para a inovação. Concluem que a 
organização inova nas quatro dimensões, conforme o Manual de Oslo 
(2005), desenvolvendo ações estratégicas no seu processo de gestão 
com similaridades nas práticas, de acordo com o mapa estratégico 
para a gestão de inovação, de Kaplan e Norton (2004).
No quinto artigo, de autoria de Aletéia de Moura Carpes, 
Flavia Luciane Scherer, Bruno de Moura Carvalho, Giselle de Moura 
Carpes, e Thiago Antonio Beuron, intitulado Análise dos consórcios 
de exportação como ferramenta estratégica para a obtenção de inovações 
às empresas integrantes, os autores, observando a tendência mundial 
de formação de redes propuseram-se a investigar, no contexto 
brasileiro, a correlação entre as atividades do consórcio e a aquisição 
de inovações a partir de levantamentos realizados com empresas de 
diferentes consórcios e setores da economia. Concluem que resultados 
apontaram que há baixa correlação entre as duas variáveis.
No sexto texto, intitulado Tecnologias de produção de leite 
utilizadas no Extremo-Oeste Catarinense, Loraine Gomes Rodrigues 
e Leocir Alban, fundamentadas no panorama da produção de leite 
em âmbito internacional, nacional e estadual, descrevem o cenário 
existente nas propriedades leiteiras da região do estudo.
Também tendo como objeto de estudo o agronegócio, os 
autores Cleibson Aparecido Almeida, João Cardoso Neto, Robson 
Seleme, Elaine Cristina da Silva Schilipack e Vanessa Terezinha 
Alves, apresentam o Modelagem matemática e simulação computacional 
para otimizar o escoamento da soja brasileira exportada para a China. 
Neste estudo adotam o modal rodoviário, como meio de transporte 
8entre o produtor da soja e o porto de escoamento; e, o marítimo, 
como meio de transporte entre o porto de escoamento e o destino da 
carga (Shangai, China).  Concluem que há a necessidade de realizar 
melhorias que visem à ampliação dos portos brasileiros e considerar 
os portos peruanos e chilenos como uma rota alternativa.
O oitavo texto é um ensaio intitulado Regulamentação e 
Enforcement em contratos agrícolas de integração vertical, no qual Mauro 
Barcellos Sopeña e Rodrigo Alexandre Benetti tratam da proposta de 
regulamentação do sistema de produção integrado no agronegócio, 
por meio da análise da iniciativa parlamentar expressa no Projeto de 
Lei n. 8.023/10, destacando o enquadramento normativo da espécie 
contratual até então vigente e sua reclassificação em relação à proposta 
atual, bem como o nível de enforcement existente nestes contratos.
Finalizando esta edição, o artigo Ensino de notas explicativas 
nos cursos de ciências contábeis de universidades públicas brasileiras, 
de autoria de Couto Campos e Sirlei Lemes, considerando que 
pesquisas sobre evidenciação contábil têm mostrado a dificuldade 
das empresas e, por conseguinte, dos profissionais contábeis em 
elaborar notas explicativas claras e objetivas, analisam como os 
Cursos de Ciências Contábeis das universidades públicas brasileiras 
preparam seus alunos para a elaboração de notas explicativas. 
A RACE agradece a contribuição de todos os envolvidos 
no processo (autores, avaliadores, comissão científica, técnicos, 
gestores da Editora Unoesc) e convida o leitor à reflexão a partir da 
leitura de nossa revista.
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